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LAPIDA ROMANA DEL «MAS DEL BISBE» 
(CAMBRILS) 
Los numerosos restos de villae, alfarerías, necrópolis, etcétera, co-
nocidos en el Campo de Tarragona, particularmente en los términos 
municipales actuales de Tarragona, Reus, Selva del Campo y Riudoms, 
revelan la considerable densidad de población de nuestra comarca en 
la época romana. Sería de gran utilidad el situar en el mapa todos los 
hallazgos arqueológicos de aquella época hechos en nuestro campo, 
esto es, junto a la Capital de la Hispania Citerior. 
La colección epigráfica del Museo de Reus cuenta con una corta 
serie de inscripciones procedentes de la zona litoral comprendida entre 
Salou y Cambrils. Halladas fuera de su primitivo lugar de emplaza-
miento, no cabe duda, sin embargo, que proceden de aquellos parajes 
por donde discurría, en el trozo que media entre Tarragona y Oleas-
trum, la Vía Augusta, en cuyas proximidades se han hallado abun-
dantes restos romanos, algunos ya conocidos desde hace años 
El trazado de la Vía Augusta desde Tarragona al Coll de Bala-
guer no ha sido todavía bien localizado, a pesar de los estudios de 
Blázquez 1 y de los que ha realizado el Museo de Reus, siendo, no 
obstante, admisible que coincida con uno de los dos caminos que pasan 
entre la carretera y la linea del ferrocarril de Valencia, ya sea el del 
Mas d'en Bosch, ya sea el de Barenys. Junto a éste, en el Mas d'en 
Gran, fué descubierta y destruida en 1855 una inscripción miliaria 
cuyo interesante texto no ha llegado, por desgracia, de una manera 
exacta hasta nosotros 2. Con todo, son acaso más abundantes los 
( 1 ) ANTONIO BLÁZQUEZ y DELGADO-AGUILERA y A N G E L BLÁZQUEZ y GIMÉNEZ. 
Exploraciones en las vías romanas de Bcrgido a Asturica y de Cataluña, Valencia y 
Jaén. Memorias de la Junta Sup. de Ex. y Ant. n." 69. Madrid. S923-24, págs. 11-12. 
(2) BUENAVENTURA HERNÁNDEZ SANAHUJA. Historia de Tarragona. Continuada 
por EMILIO MORERA LLAURADÓ. T a r r a g o n a , 1892, T . I , 2.° parte, págs. 64 y 161. 
AGUSTÍ M." GÍBERT. Ciutats Focenses del litoral Coseta. Barcelona, 1900, pág. 84. 
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hallazgos junto al camino del Mas d'en Bosch, y es posible que de 
alguna de las villae situadas cerca de este camino o de un monumento 
funerario del mismo proceda la lápida que hemos estudiado y de la 
que vamos a dar cuenta ahora, dejando para otra ocasión el ocuparnos 
de los hallazgos de la misma época romana registrados en aquella zona. 
Se halló dicha inscripción funeraria en el antiguo término del Mas 
del Bisbe, posiblemente contiguo a la Via Augusta en su trozo com-
prendido entre Tarraco y Oleastrum, junto a la cual debió ser colo-
cada. Es un cipo en forma de ara que fué utilizado en el siglo X V I 
como piedra angular de la magnífica torre cuadrada conocida con el 
nombre de "Torra del Mas del Bisbe" o de "la Guineu". Esta torre, 
de 5'75 metros de lado y unos 18 de altura, se menciona en algunos 
documentos reusenses del siglo X V I , de cuya época data, y es una 
de las que sirvieron de "guaita" o vigía y defensa contra los piratas 
berberiscos que en aquellas épocas solían desembarcar en las playas 
de Salou y llegaban en sus correrías por el Campo, hasta Vilaseca 
y los muros de Reus. 
Ocupaba la lápida el ángulo E. de la torre, a unos 35 cms. del 
suelo, a la izquierda de la puerta. En el ángulo S. y a 30 cms. de tierra 
y colocada igualmente a modo de piedra angular, existe un tambor 
de arenisca roja de 47 cms. de altura por 50 de diámetro, que muy 
bien pudo formar parte de una gran columna antigua o ser un miliario 
de la calzada próxima. 
Esta inscripción, de la que se dió cuenta nuestro señor padre don 
Salvador Vilaseca, Director del Museo de Reus, fué adquirida por la 
Junta del mismo, que preside don Enrique Aguadé Parés, de los pro-
pietarios de la torre, hermanos señores Romeu Borràs, quienes dieron 
todas las facilidades necesarias para su extracción y traslado al citado 
Museo. Como hemos dicho, tiene forma de ara, algo rebajada o apla-
nada en su parte superior, para adaptarla al sillar que se colocó encima 
y es de caliza compacta de color claro. Mide 67 cms, de altura, 44 de 
anchura en las bases y 36 en la parte central; su espesor es de 
34 centímetros. 
La inscripción daba cara al NE. y consta de diez líneas. Está 
erosionada en algunos puntos, careciendo además de la primera letra 
de algunos versos por corresponder a la arista libre y más desgastada 
del cipo. La forma de las letras es la capital cuadrada, bastante co-
rrecta, pero con el ángulo de las V y el inferior de las N algo re-
dondeados. Dado el estado de conservación de la inscripción, no es 
posible observar más signos de interpunción que los que figuran en 
nuestra transcripción: uno en cada uno de los dos primeros versos y 
en el último, los tres triangulares, siendo dudoso el primero. No-
tamos un solo nexo, el de las dos últimas letras (1VE) de la penúl-
tima línea. La altura media de las letras es de 27 mm. Esta inscrip-
ción puede pertenecer al siglo III. 
A continuación transcribimos literalmente su texto: 
D • M 
SVLP1C 1 S A B I N B E N E F 
I V B R A C A R M I L L E 
I G P F E L A N N X L V 
S T 1 P X X V P O S V E R 
V L P I C I V S C I N 
L V M N V S E T S V L 
ICIA C E L E R I A N A 
M A R I T O B E N E M E 
R E N T I • F E C E R 
El cual se explica como sigue: 
D(iis) M(anibus) / SVLPIC(io) SABÍN(o) BENEF(iciario) / 
[CJIV(itatis) BRACAR(ensis) MIL(es) LE(gionis) / [ V I ] I G(emi-
nae) P(iae) FEL(icis) ANN(orum) X L V / [ E T ? ] STIP(endiorum) 
X X V POSVER(unt) / [ S J V L P I C I V S CIN ) [ A J L V M N V S E T 
S V L / [ P j I C I A C E L E R I A N A / M A R I T O B E N E M E / R E N T I 
FECER(unt) . 
A los dioses Manes. A Sulpicio Sabino beneficiario de la ciudad 
de Braga, militar de la Legión VI I Gemina Pia Feliz (que falleció a 
los) 45 años (y ?) 25 de servicio. Pusieron (esta memoria) Sulpicio 
Cin... (su) alumno (o educando) y Sulpicia Celeriana a su marido que 
bien lo merecía hicieron (este monumento) 3. 
La Legión VI I Gemina Pia Feliz, fundadora de León, castrum le-
gianis séptima, viene citada en otras inscripciones de la comarca. El 
sobrenombre honorífico de pia no lo tomó hasta después del año 182, 
(3) Nos es grato hacer constar que nuestro ilustre Presidente. Dr. D. Pedro 
Batlle Huguet, ha tenido la bondad de revisarnos la transcripción, interpretación y 
traducción de esta lápida. El monumento era, naturalmente, conocido, y hasta fué 
objeto de transcripción, tan inexacta como la interpretación que le dió el curioso 
cambrilense don J. Serra Dalmau, según sus apuntes inéditos de historia local, es-
critos a últimos del siglo pasado o a principios del actual que hemos podido examinar. 
Posteriormente, según nos comunicaron don Antonio Beltran y don José Sánchez 
Real la inscripción fué vista y leída por el insigne epigrafista don Pío Beltrán quien 
publicó algo sobre la misma en la prensa de Tarragona, hace unos veinticinco años, 
sin que haya podido precisarse la referencia. La lectura de Beltran fué, según nos 
comunica ahora el Dr. Sánchez Real, la siguiente: 
en cuyo año imperaba Cómodo 4. La fundó Galba, el cual siendo 
pretor de la Tarraconense, en el verano del año 68, se sublevó contra 
Nerón y fué proclamado emperador en Clunia. Sus jefes residían en 
León, pero una uexillatio estaba acuartelada en Tarragona 5. El con-
vento Bracarense era uno de los siete en que se dividió la Provincia 
Tarraconense y su capital era Lucus Augusta (Lugo), y correspondía 
aproximadamente a la actual región gallega. 
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D. M 
SVLPtC SABIN BENEF 
eos cIV BRACAR(aug) MILÍT 
leg vil G P FEL ANN XLV 
ct STIP XXV POSVER 
suLPICIVS CINI 
LVMNVS ET SVL 
pICIA CELERIANA 
MARITO. BENEME 
RENTI . FECEK 
Creemos que la transcripción que hemos dado antes puede considerarse correcta. 
Hübner en su C.I.L.I1, Suppl. 6252. anota un Sulpici Sabini, de una marca de 
una teja encontrada en las cercanías de Denia. 
(4) E . HÜNNER, Iscrizioni latine, p. 220-221. ID. La Arqueologia de España, 
p. 143 -144 . 
(5) P. FIDEL FITA. Legió VII Gemina. Museo Español de Antigüedades. M. GÓ-
MEZ MORENO. La Legión Vil Gemina, ilustrada. Bol. de la Ac. de la Historia, 1909, 
Enero , págs. 19-28 . A . SCHULTEN. Tarraco. Barcelona, 1948. A . GARCÍA BELLIDO. 
La "Legio Vil Gemina Pia Félix" y tos orígenes de la ciudad de León. Bol. R. Ac. 
Hist. C X X V I I . Madrid, 1950. 
